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1 
BABVI 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian survai ruengeuai distribusi frek'uensi 
penanggung dana pembuatall ~igitiruan di KHnik Prostodonsill FKG Unair tahtm 
2001 - 2002 dapat disimpulkau bahwa operator (mahasiswa FKG Unair) 
mempakan penanggung dana tcrhesar dnlam pembuatan GTT, GTSL maupun 
GTL di Klinik Prostodonsia FKG Uoair. Hal ini disebabkan operator lebih 
membutuhkan pasien untuk memenuhi persyaratan di Klinik Prostodonsia, 
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